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NUEVAS ESCUELAS PARA LARA-
CHE 
Llegada del inspector 
de Enseñanza 
•Se encuentra en Larache el culto 
e inteligente inspector de enseñan-
za del Protectorado y plazas de so-
beranía don Manuel Chacón Sán-
chez. 
Piemos tenido el gusto do salu-
dar y conversar con tan prestigioso 
jefe de enseñanza que viene para 
estudiar detenidamente las necesi-
(ÍÍUÍS escolares de Larache," Alcázar 
y Arcila donde so proyectan nuevas 
escuelas para los niños españoles e 
israelitas. 
. El señor Chacón estuvo ayer tar-
d.e.visitando el Grupo Escolar y to-
mando cuantos datos precisaba pa-
ra sus linos. Visitó después algu-
nas clases saliendo muy complaci-
do. A continuación visitó al arqui-
tecto señor Larrucea con quien con-
versó ampliamente sobre las nue-
vas escuelas que se van a construir 
en Barrio Nuevo y en la carretera 
de Alcázar junto a la Compañía Ma-
rocaine así como también sobre un 
Grupo Hispaho-Hebred que trata 
de construirse iunto a la Aduana. 
-Por la mañana el ilustrísimo se-
ñor cónsul y luego el señor Larru-
cea dieron al celoso y activo señor 
Chacón cuantos datos precisó para 
resolver en nuestra ciudad el pro-
blema do la enseñanza a fin do que 
no quedo ningún niño en la calle 
por falta de aulas dode recibí ins-
trucción. 
El señor Chacón visitó por la no-
che la Escuela Hispano-Arabe de 
la que salió muy complacido. Los 
profesores del Grupo señores Mo-
rís y Verdejo acompañaron al se-
ñor Chacón en estas visitas dán-
dole todo género de detalles sobre 
el problema educativo e instructivo 
de Larache. 
En el día de hoy se propone v i -
sitar las vecinas ciudades do Alca-
zarquivir y Arcila para informarse 
detenidamente de los asuntos que 
por la Superioridad le han sido con-
fiados. Por la mañana se trasladará 
a Alcázar y por la tarde visitará 
Arcila. I 
Al. dar la bienvenida a esta zona* 
a tnn prestigioso, culto e ilustre ins? 
pector le deseamos grata estancia 
en estas ciudades y le rogamos ges-
tione cerca de la Superioridad to-
doss aquellos problemas que afec-
tan al maestro al niño y a la es-
éüela pn nuestra zona hasta que' 
los primeros sean equiparados a 
9Uá compañeros de España. 
piimi •miiim—m—.iLnnn i "i 
LA ASOCIACION DE LA PRENSA 
SOLICITA DE LAS PERSONAS CA-
RITATIVAS UN JÜGÜETE PARA 
LOS NT550S POBR1SS 
Hoy llegara a la Lara-
che el conde dej 
Jordana 
i En la tarde de hoy llegará a La-
rache el excelentísimo señor Alto 
Comisario general Gómez Jordana. 
Según nuestras noticias el ilus-
tre conde de Jordana hará su viaje 
desdo Totuán a Larache por la pis-
ta do Dar Xaui y será recibido por 
el oxcelonl ísirno señor genera! Mo-
la en el puente del Jarrub desde don 
do contnuará al Jernis de Beni Aros 
pitra revistar las fuerzas que guar-
necen esto campamento. 
A su regreso el Al!o Comisario 
visitará, la posición de Megáí'et y 
el campamento del T Zenir.. 
La llegada a Laracho del conde Je 
Jordana se espera se-i a las tíos 
do la atrdo y acompañado del ilus-
trísimo señor cónsul fié España v i -
sitará las obras de la traída de 
aguas y las que se realizan con 
el mismo fin en la vecina población 
de Alcázar. 
El Alto Comisario cenará en unión 
de los ovcolcntísimos soffbres do Mo 
la en el palacio de la zona pernoc-
tando en nuestra pobación y ma-
ñana en las primeras horas de la 
mañana saldrá para Nuador donde 
asistirá a una cacería organizada en 
su honor a la que asistirá o] general 
Mola, ej cónsul de España don Eduari 
do Vázquez Ferrer y otros distin-
guidos invitados. 
j ANTE EL SORTEO DE HOY 
¡Lo que harían va-
kios larachenses 
¡ si les tocara el 
premio gordo 
EL SORTEO DE HOY 
A nuestros lectores 
En estas últimas \ einticr.ntr^ hn-
Gon objeto de proei «nlicipnr a 
nuestros lectores torios ios premios 
mayores iol 8 ¿ | ¿ que se celebra-
rá hoy en Áladrui DÍAIUO MAMRO-
OT. I p - i v . ^ r á esla larde un suplí.-! ca las murmuraciones, 
mentó en el que figurarán todos; Si queréis conocer a tu semejan 
los premios loavoris. suplemenlo; te sin temor a eq;ii'--o•,arí 
go y ya no lo es; si ms palabras no 
responden a una verdad; y nadie 
debe prestar oídos a las afirmacio-
nes de un despecho ni utilizarlas 
como elemento sólido para iV.ri.nar 
juicio; que las- condiciones mora-
les de los hombres qu-i sus v i r tu -
des y ¡as excelencia: de su carácter 
deben probarlas !o? hechos v nun-
ras que han precedido al sorteo! saldrá a la i>i/. púlUpa una vez • saber lo que hace 




En la mañana de ayer visitó al 
Excelentísimo señor general jefe de 
ta Circunscripción don Emilio Mo-
la él ilustrísimo señor cónsul de Es-
paña don Eduardo Vázquez Ferrer. 
Nuestras primeras auioridudes 
colehrnrou una prolongada confe-
rencia cu la que cambiaron Impre-
siones de disiinlos aspectos t(ue 
afectan a la población cívico-mili-
lar. 
t ambién hablaron del aplazámlon 
trt de la visita a Marruecos del jé fe 
del Gobierno general Primo de Ri-
yerri rp^c ^ficinlmenté se sabe h?* 
, h; T - ht día » del 
V) ('- •'••n v.f • rie enero. 
PARA ES FESTIVAL DE REYES | 
El envió de circulares 
Por la Asociación d3 la Prensa 
han empegado a dir». ;iír?d a lodos 
los centros y • rd-viadeg di, la piaza 
y a numero\isimas familias de la 
colonia española la siguiente c i i -
cular soulcitando un donativo ya en 
metálico o en jugueas; 
"Muy señor nuestro: 
Próxima la festividad de los Re-
yes Magos día que los niños espe-
ran anhelosos pensando en el j u -
guete conque les obsequiarán ama-| 
blamenle y considerando esta Aso-i 
elación—como siempre—que exis-' 
ten niños desamparados a los que-
la situación económica de sus pa-
dres les expone a quedar huérfa-
nos de esas alegrías infantiles; han 
acordado organizar como en años an 
teriores la tradicioanl fiesta; té&ar 
(iendo juguetes a los niños pobres. 
No consideramos necesario; antes 
bien lo creemos contraproducente 
exaltar los sentimientos de nadie 
ni extendernos en manoseados; por 
repetidos llamamientos a la caridad 
do un vecindario que como el de 
Larache contribuye generoso todos 
los años en favor de los niños; pro-
bando ásí SU amor a la infancia 
Por este motivo esperamos de us-
léd que en su nombre o en el de 
sus queridos hijos envíe un óbolo 
o juguetes a los sitios designados 
al pie y a nombre de esta Asocia-
ción para en la repetida fiesta i n -
fantil llevar un poco de alegría y 
consuelo a los niños pobres de La-
rache. 
Esta Asociación por ello habrá 
contraído una vez más con todos y 
con usted particularmente una deu-
da do gratitud que no podrá olvi -
dar. 
El Presidente 
ANGEL GARCIA DE CASTRO 
El Secreiariü 
ANTONIO GAVIÍJAN 
LÜ&ARES A 01'E PUEDEN EN-
VIAR LOS DONATIVOS 
Papelería "La Ibérica"; Estableci-
miento "Goya"; Fotografía "Yo"; 
Redacciones de "El Popular" y DIA 
RIO MARROQUÍ 
hoy comienz^ en la Casa do la 
Moneda de la Corte—el eje de In-
das las conversaciones en Larache 
ha girado sobre el toma de la lo-
tería que es el mismo que resalta 
en las cuarenta y nueve 
cías españolas. 
En la noche do ayer interrogamos, 
a varios de los más fanáticos cro-j 
yentes de que el "gordo" por el ar- l 
tículo 29 había de corresponder al 
Larache porque así so lo anuncia-! 
ba el corazón. 
Esto es. Una de esas corazonadas 
que tiran de espaldas y también de-
rrumban las más rosadas ilusiones 
de los que hacen cábalas y proyec-
tos con los miles de duros que les 
ha de corresponder en el "gordo" 
del sorteo de hoy. 
En Larache como en Madrid y 
cualquier capital do provincia hay 
quien ha echado el resto—como sue-
lo decirse—y so ha permitido el l u -
jo de jugarse un vigésimo que es 
todo el capital que guarda su car-
tera grasicnta y llena de vales del 
paciente ditero. 
Y esta es la más fiel caracteris-
tica de la mayoría do los españo-
les que hoy esperan impacientes 
verse acariciados por la apetitosa 
Diosa do la Fortuna que siemiiv 
caprichosa y voluble va dejando j i -
rones de dolor y levantado explo-
siones de júbilo entre los millones 
de admiradores, que sueñan con 
ella en osla noche interminable que 
antecede ai sorteo. 
lotería que desdo Madrid empe-| 
zará a enviarnos desdo las prime-
ras lioras de la mañana la agencia 
Fobus. 
En nuestro número de mañana, 
publicaremos la lista completa de' 
este importante sorteo correspon-| 
diendo al favor que nos viene dis-
pensando el público. 
procura 
no lo que de 
SAMARUC 
TEATRO ESPAÑA 
'Y el mundo marcha11 
He aquí la crítica do un impor -
tante diario do Nueva York des-
pués del estreno de esta grandic-a 
ENVIE USTED UN DONATIVO EN producción: 
METALICO O EN JUGUETES PA-
RA LOS NIÑOS POBRES A LA 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
"¡Que gran psicólogo es King V i -
dor y cómo sabe bucear en el fondo 
I del alma humana y sacar a flote sus 
l más recónditos secretos. 
{ Porque "Y el mundo marcha" es 
i solamente y nada menos que lá liis 
i toria de dos almas torturadas ho-
l rriblemente por mil sufnmi-mtos 
morales. Y tieen tanto humanismo 
j tanto realismo; tal factura intelec-
\ tual esta película que os asombro 
Has visto l j flor en el jardín y te tanto del público inteligente como 
S A E T A Z O S 
La buena y fiel amistad 
creado a ella, cautivado por del público vulgar. has 
su belleza de colores y por sus per-
fumes; los has acariciado suave-
mente deleitándote con su contacto 
y has aspirado su aroma. 
Si hubieses permanecido en el 
jardín un espacio 
Metro Goldvin puede ufanarse de 
poseer una obra tan excelsa como 
"Y el mundo marcha". Y un direc-
tor y unos artistas tales como King 
Vidor, Eleanor Bordman y James 
suifeiente de Murray." 
tiempo, suficiente para poder asís-1 Esta película se estrena hoy om 
tir al proceso íntegro del mustia-í el Teatro España. 
miento do aouella flor, habrías vis-i 
1 i • • • 
to que toda su hermosura ha que-j 
dado convertida en unos despojos! Seguidamente un grandioso acón, 
• tecimiento artístico con el debut de, inmundos. j 
Así en la vida suele ser el p ro- | l a excelente compañía rusa "Losi 
ceso de la flor de amistad que ofren-: diez ™ la que figuran 7' 
dan muchos seres. Belleza de trato seño r i ^ s 3 caballeros, 
y aroma de sentimiento mientras la | 
Un larachense nos decía anoche amistad les sirva para contener sus; Se prepara la gran semana festiva 
egoísmos o satisfacer sus pasiones, 
despojo asqueroso cuando han ago 
tado el caudal de aprovechamiento ROPERO DE SANTA VICTORIA 
con una seguridad y una autoridad 
en su palabra digna de un Valde-
cilla o del Amo que si le tocara 
el "gordo" iba a tener él despren-| o de ganancia 
dimiento de dotar a Larache de va-' Aquellos que mas te adulan cuan-
ríos y amplios urinarios subterrá-f do te fingen amistad serán siempre! 
neos ya que la traída de aguas es (os que más empeño pondrán en des- I n ^ r _ n ! ' n _ _ 
un hecho para fecha próxima. ¡ acreditarte llegada la hora en que: I O S p O D r O S G C j U i e n c S 
Otro—un conocido chaufer—afir-: has dejado de ser elemento prdis-j 
mabô  ante una reunión que si el pre ^ésto para ser explotado. ; 
mío mayor fuera el suyo—lleva un Si has sabido apreciar en su jus-j 
vigésimo—establecía en Larache un to valor las ^Isas demostraciones 
servicio do coches para Udas las de adhesión y afecto también sM 
ciudades del protectorado al precio, brá* despreciar como se merecen las; 
de una peseta y dos pesetas y con' diatribas y las murmuraciones za-s tres de la tarde cn el patio dol pa 
derecho cada viajero a un block heridoras a que pueda dar lugar el j Iacio de Ia circunscripción tendrá 
de tik.es para las camionetas del! rompimiento de relaciones amica-
les. 
Y no te importe nunca lo que de 
tí pueda inventar un ex amigo i m -
portante siempre que tu comporta-
nuevos filántropos hav varsos que . . , ' . . 
, 1 ' 1 miento no dé razón a sus patrañas; 
perpetuarían su nombic, en nues-
tras calles haciendo grandes co^as 
Relación nominal de 
se les entregarán 
prendas 
El próximo lunes día 20 a las 
servicio público. 
Más altruismo por nuestra ciudad 
no puede haber ya que como estos 
que vendrían a ben^nciar a nues-
tra población tan falta da mecenas 
de talla como el de 1c? urinario?. 
impórtete siempre que los hechos 
y no tus palabras se cuiden de des-
mentir í.us imposturas. 
Y aquel que preste oídos a las 
acusaciones y a las divulgaciones; 
Dentro de algunas horas ya se mortificantes del ya no amigo, será i 
irán conociendo los números afor- an ser bien seca condición mo-< 
tunados con varios millones y m i - rai ya que nadie consciente y recto ; 
les de duros y veremos si la velfei* de juicio adoptará la murmuración 
dosa Fortuna no se iia aventurado ^el despechado como elemento sol-
a pasar el Esrccho o por uno de vente para poder formar un con-
sus ft-moninos caprichos ha desti- eepto de un semejante, 
nado para Larache un premio im- gl cn la vida suniéramos todfis 
portante que buena fnHa h&*e en tener a la nobleza de carácter co-
estos días db erisiá y d?3 robadas es*-n^o consejera y orientadora deja-
, riamos de incurrir en los lamenta-
I bles errores a que nos conducen ios 
seres malévolos que se aprovechan 
CUANDO COMPRE UN JUGUETE de ias debilidades del género hu-
PARA SUS HLTOS ACUERDESE AD-- mano para satisfacer eüs vongan-
zas y para medrar. 
QUlllTR OTRO PARA LOS NI^OSj Xo ^ imporlo ^ n o n lo que mieda 
perabzas. 
POBRES 
lugar el reparto de ropas a las ola-! 
ses necesitadas de esta ciudad pu-j 
blioándose a continuación la lista de 
los pobres que han sido elegidos pa-| 
ra recibir lotes. 
Josefa Galindo; Josefa Conde; Ade | 
la Tocornal; Ana María Sarabia; Re-| 
medios Núñez; Agueda Mateo; Con-| 
cepción Santiago; Isabel Fernández; 
de Gregorio; María Sánchez Liñán; | 
Isabel Calderón González; María] 
García Pastor; Carmen Pañuela G i - | 
menez; Antonia Martin de Haro; 
Ana Bonilla Blanco; Isabel Rodri-i 
guez; Francisca Montero; Ana Mar-
tín; María Tañé; Agustina Rami-
ro?,; Isabel Adrobe; Carmen vmaya; 
Antonia Maldonado; Francisca. Váz-
quez; Esperanza Benitez; Elena Mar 
liuez; Isabel Palomaj María Aguí- , 
lera; María Cornejo; Josefa Garri-
do; Juana Ruiz Cumbrera; María 
Brustón; Rosario Menacho: Ana 
Baena; Francisca Jiuvenez Nava-
rro; Aiiá Torres; Carmen Sarnpite; 
fsabel j i i rado; Cayetana Jurado; 1 
María Asunción Tirado; Milagros' 
decir aquel que fué un día tu u b i - ! Sacristán Iglesia; Popa Junquera; 
Ana do Casas Ramos; Juana de la 
Cruz; Mamona Ríos Márquez; José 
Roma Jiménez; José Rebollo y Ma-
ría: Carmen García Hidalgo; María 
Garra : (-G G m C k G M B i G u;! P d o r a d O 
Garoia Cobos; Carmen Orel lana Ño-
ñez; Antonia Huertano; Dolores Ba-
rragán; Francisca Serrano: Alarga 
rita Canales Serrano; Isabel Beni-
fez; Alara Puga Carrnoaa; Alaría Pé-
rez Puga; Angela Caballero; Juana 
íínmón González; Uosario García 
Nogueras; Isabel Giménez; Añila 
Santiago; Fermina ?>avarro; Fran-
cisco López Banamo; Josefa^Sevi-
lla Benitez; María Toll-v Gutiérrez; 
María García Ramírez; Coucepción 
Pisano; Alí Amseslena; Gapmea Vé-
lez; Dolores Garca Alarchena; Pi-
lar Domínguez Rico; .loseta Bo'bé Ro 
sa; Victoriana Cortés Coi'tés; T r i -
nidad García García; .luana López 
Sánchez; Dolores Rubio Cuevas; Ala 
miela Rodrigivoz Arena; Fermina 
Rodríguez Villalobo; Francisca 
Céspedes Gil ; Inés Díaz Lagare; An 
tonia Machadp; A|Uoni;<. Sánchez 
González; Encarnación Giménez Fer 
nándoz; Teresa Padilla; Ana Gue-
rrero Llovez; Alaría García Castro; 
Alanuola Ortega García; Antonia V i 
llena Atencia; Nieves Giménez; Ade 
ía Alonso; Antonia Luque López; 
Beariz Gómez González; Isabel Rue-
da Allosa; Encarnación Villatoro; 
Emilia Alonso Montes; Pepa Lir io; 
Alilagros Feria González; Luisa 
Ruiz Pina; Francisca Santiago Ca-
bello; Amparo Miñán; Catalina Se-
rrano; Alaria Gobea Santos; Josefa 
Pérez Vázquez; Herminia Custodio 
Roca; Isabel Berna Alarquez; Ana 
López Díaz; Francisca Berna Váz-
quez; Teresa Cortéss Heredia; Car 
men Pantoja Navarro; María Gon-
zález Gómez; Antonia Maese Car 
po; Concepción Jimeno Carrasco: 
Angel-a Guerrero Pino- Ana Mori-
lla Rivas; Maria Rodrouioz uodri 
guez; Manuela Torres Romero; Car 
men Ríos; AI i / ialen:i Agüera; Mar-
tin Vázquez, Amaya; Isabel Aíár-
quez Vázquez; Angeles Basoro Me-
Jías; María Gómez García; Rosa Bel 
monto López; Victoria Moreno Gi-
ménez; Angela Ruiz López; Elisa 
Luque Fernández; Ana Campos ; 
Isabel Fernández Vargas; Agustina 
Nieto; Clara Rodríguez Moreno; Ali-
lagros Ponce Sánchez; Maria Gon-
zález Aguilar; Matilde Muñoz Mar-
tínez; Matilde Martínez; Carmen 
Ramírez; Consstancia Serrano; Ro-, 
sario 'Ramírez Padilla; Francisco 
Toledo; Adelina López Moreno; Isa-
bel Rodríguez Delgado; Francisco 
Navarro Millán; Pascuala Muñoz; 
Mercedes Rodríguez; Alaría Ramos 
García; Rafaela Quero Ojos; Ana 
Rueda Fernández; Catalina Ramí-
rez García; Dolores Torres Casti-
llo; Julia Pérez Hoz; Isabel Pastor 
Castillo; Concepción Parrilla Ca-
rrasco; Sebastiana Collado Guillén; 
Isabel Rubio Moreno; Dolores Már-
quez Mena; Rosa González Cruz; 
Antonio Hoz Buora; Herminia Bao 
Vázquez; María Verdugo Jaime; 
Alaría Rodríguez Curda; Ana Gal-
vez González; María Santiga Cam-
pos; Manuela Vázquez; Isabel Marín 
Díaz; Franisca Maldonado Navarra 
te; Enriqueta Gómez PortiHa; Re-
medios Gordillo Pastor; Mariana 
Molinero Molinero; Issabel Sánchez 
Gómez; Dolores Cortés Cortés; An-
tonia García Pérez; Francisca En-
rique:^; Rocío Sánchez; Francisco 
García; Froncisco Allí ya; AntoíliiS 
y Trinidad Ruiz; Milagro., Ramos; 
María Valentn Ortiz; Lula Pérea 
Martínez; Amalia Muntoya Tomplü 
do; Josefa Rodríguez Lor.-n/.n; An-' 
tonia Gómez Muñoz; Enriqueta ftfa 
drigaez Basilio; Juana Lotenic Yxxú 
to; Nievies Mediavilla Sarmiento; 
Celestina Abril Rodriimez; Felisa 
Francisco Iglesia; Dolores Carrióil 
Cuesta; Francisca U a ^ r u 1,ac1ie— 
Continúa en tercera pl&» 
ro ,̂ ^©vistas, Periódicos, 
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ESPECIALIDAD EN TRA-
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para la adjudicación de las obras diez días los propietarios de acuer 
de construcción de una casa de al- do con el arquitecto notificarán ^ 
! quiier en terrenos Majzen, para don resultado, del concurso not^cándf9 
José üargalio y don Tojnás Núñez, scio ai interesado o puhljcándnJn J 
eü Laráché y cuyo presupuesto to-
tai asciende a la cifra de CUATRO-
uxL>;X*AS SESENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTAS TREINTA Y 
CUATRO PESETAS CON SETENTA 
Y CUATRO CENTIMOS (468.43474 
pesotaH) 
ARTICULO i> 
Podrán tomar parte en este con-
publicándoioé^ 
si no hubiera la prensa local 
í?uno. 
ARTICULO 7.u 
El adjudicaario realizará UQ ^ 
pósito de TREINTA MIL PESETAS 
(30.000 pesetas) en concepto rio fia*, 
za para la ejecución de las 
dentro de un plazo dr> ocho días 
al en que se le notifiqua la adjudi 
curso por sí o por medio de repre- cación en un Banco d - la plaza dol 
sentante legal, los particulares y en! hiendo dar comienze i las obi-np en 
tidades que tengan capacidad lj(?tl Un plazo no ¡ u v i o - a IOÍ OLTÑ, 
NOTA.—El servicio desde ia Piara de España, ei cuiaoi^^a^ 
cea los coches-autoraévíies de la Empresa «Hernández HermaüOi.» 
Laracbe l .* de Septiembre de 1929-
LA D I R E C C I O N 
^ i C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
fLa leche « G A V I O T A » es fabri* 
/cada por la más grande fábrica 
? de leche condensada en Dina-
! marca, mundialmente renombrada 
| por sus productos agrícolas. Es 
l recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
Compañía tmsrledit 
para contratar y acrediten su per-
sonalidad al presentar Ws proposi-
clones, 
ARTICULO 2,° 
Las proposiciones debidamente 
reintegradas, se ajustarán al modelo 
siguiente: 
Don 
CE DIAS a contar 
tes citada. 
de la focha an-
ARTICULO 8.° 
LÍNEA B \ i i IA- AFKÍCA-Í. 
! 
N 
El proyecto eoni{>I 3-.0 y coenmen-
tos del mismo estarán de manifiesto 
en el domicilio del señor arquitec-
de nacionalidad to don José de Larrucea calle de 
vecino de domiciliado en la de Alfonso X I I I en Larache duran-
\ calle de (expresa:- si se hace te el plazo de_admi_sión de propo 
I en nombre propio o en reprtsen-
\ tación de particular o empresa) bien 
' enterado del anuncio de concurso 
para 
ctsa de juií-ve; 
TSÜ PERIODICO? 




Novie. 7 y 21 
Diese..! 5 y 19 
2.16,30 
13 y 23 
i l y 2 5 
8 y 22 
6 y 20 
r 
2Vi7,31 5 y 19 ó v 20 
14 y 2812,16,3 
]2y2Dh4y28 
9 y 23111 y 25 
7y21Í 9 y ¿ 3 
3 y 17 
1.15,29 
12 y 26 
Mlérc 
7 y 21 




8 y 22^ 9 y 23 
5 y IV f 6y 20 
3,17.31 4 y 18 
14 y 2811,15,29 
Í 2 v 2 6 l l 3 y 2 7 10y24|ny 25 
NOTA.—Transborda en Ceuta al vap^r 
destino a los puerto» de Tánger y t*rach^-
OTRA.—Se admite carya para todos $os pueríos Esm'ñ* 
e Islas Canarias y Baleares 
Agencia tsa Larache. PjRAKCISCO LLOPÍS PORQUE HALLARA USTEI — * 
EN E L AMPLIA INFORMA-1 Labores que se cecomieacisM \ 
CION DE TODO GUANTO||}igarro8 de LA HABANA desd^i 
PUEDA INIERESARLE. í jptma. 0,75 adeianÍQ. Gigarr^ 
PORQUE su SECCIÓN DEjmtpmos a 0 , 2 0 y 0,30 y "MA | G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
PUBLICIDAD L E ENTERA-|fíILA E X T E A * & 0,40. V ^ ^ n * 
RA A USTED DE CUANTO NK- !v ag ' ^ U F E B U m ^ ^EXTllÁ ; | 
*PJOR B E UN DIA"- ü i g m - \ 
lio» de pi«Sídur* axtr». ^X4S , 
G E s r m 
»« 
(ligafrillos 
^ M I S A 
peppsiladgj Manuel ^esss ; 
S I T U A D O E N L A P L Á 2 Á 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la Em 
TílHIFA 1M P^6^ más ^ ^ ^ u a con material aprobiado a las carreteras que re-
| corren y personal experimentado. 
Servieio diario entre Larache, Alcázar, Arcila; Tánger; Tetuán y Ceu-
ta; Tetuán a Xauen y Bab Taza. 
La méJOi* guftüüié- íá$ jetíeí^fei ; Horario de salidas a partir del diaprioMro ú* noviembre de 1928 
* • .̂ ,. j 
^qraele ile áles ^ j ^ S l m . 4 ' ^ De Alcázar a L»f»che: 6 45 8 y 3o, Í o, 12, i4 y 3o, i&, 17 y 3o, 19. 
. ^ 6 4 ^ P i ^ S ^ t ^ ; ¡ Dc * « * ArciU, Tár.g^rS y 45, 12, 16. 
m & m * ^ m } & & * * ¡5! \ \ * * R s a i a ^ a a Ceuta, to, 12 directo 
De Urache & AlcszanS, to, t i ySo, i3. i5.16 y 3o, 17 y 3a y 1$. 
De » a Ardía, Táüber Tetiíáa, CeüiU, y de Tetuán s 
X*«an y Eab fasta, 7 y 45. 
8 § » ftgaia, Tetuás, Ceuta. Xausa y Bab-Ta» 
2a, 3 y 3o de la aiadrugáda,. 
> e * ^íd.Tetu^mseeury,3y3o tSySo.direí©* 




Antiguo hotel, montado a la moderna, coa istagaince 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baao 1 % 
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se strven e n M » ^ « 
Esta Casa coenta cen an 
C o m p r e V d . ' D i a r i o M a r r o q u í " 
NOTA.—Esta Empresa expende billetes corridos hasta A^gecíras, ÜD 
combinación con los vapores de ^Biand Líne" qeu salen de T á n * -
Tamban despacha billetes para todas la* ¡«n^ap que tien*» «habi-
das esta Empresa en España compíeneHdaa eatr^ AigeoiFas, Sevili* 
Algebiras Cádiz, en oombinaeióa con la eaUcla y llegada de los vapora 
correos de Africa. 
fosJdcs-Opepae'i©^ sa5?.r© lí^lé8J->'*pósild é é 
'SOquile? de aepeiftsBíeiíí.tos eaj*? út. 
fS&MéM. 9$ iStóe^Hes y esHas ds e?édits í^bre» tvHm 
f A Í K I lili eíudiMfes j prín&ímim tmálVtt^M 
é'Q ¿m&SUA, de T*MS% j de K A ^ s U 6 ^ ^ 
11 
S A F E B A R-R E S T A U t A N f 
é d l í o . - ^ 
Oapilal dé3eabol6ad^30.428.5Q0 p««eU» 
Reservas: 30 290.448.26 
Cía ja de abdrros: íaléreses 4 "!e s la vista. Cneatss corriente! 
ea pcselasy diviasesiraaj^ras 
Saearaal en Larache. Avenida Reías Vlcíof» 
Horai d« Ctjl; D c ^ a 13 
1 construcción de una CASA 
Q L ÍLER EIS TERRENOS MAJ 
JEN PARA LOS SEÑORES DON JO-
&E Ü/vRGALLO Y DON TOMAS NU-
ÑEZ EN LARACHE, se compromete 
a llevar a cabo las obras por el pre-
cio de (en letra y número) pe-
setas, estando conforme en un todo! 
con el proyecto y documentos sus-f 
iciones de DIEZ a UNA de la ma. 
ñaua. 
ARTICULO 9.° 
La fianza no será devuelta al ad-
mdicatario hasta realizar la recep-
ción definitiva de las obras cuyo 
gasto como los que origine el pre-
sente concurso, serán de su cuenta. 
ARTICULO 10.° 
Dentro del plazo de depósito de 
? fianza, el adjudicatario doborá pre-
critos por el arquitecto don José<sentar la correspondiente certifica-
de Larrucea y a las del presente; ción dc patente< 
anuncio de concurso. j 
(Fecha y firma) ARTICULO 11.° 
ARTICULO 3.° La falta de cumplimiento dc cual 
Los propietarios, dc acuerdo con quiera de las condiciones pre^ep-
el arquitecto se reservan el dere- toadas en los documentos del proyec 
cho de adjudicar el concurso a la to o del presente anuncio dará de-
proposición que estimen más con- i'ccho a la rescisión del contrato con 
veniente, podiendo no serlo la más pérdida de la fianza, 
barata, o rechazarlas todas. ARTICULO 12. 
ARTICULO 4.° - „ . , 
El adjudicatario quedará some-
Las proposiciones se remit irán al tido a la jurisdicci5n administrati-
arquitecto don José de Larrucea— va de la zona eSpaño]a de Proteoto-
Larache contra recibo que se entro- rado vigente en todas las cuestiona 
gue con la fecha y hora y firmado quc pudieran suscitarse sobre l a j a -
por los que suscriben el presente teligencia, cumplimento y ê cto9.; 
anuncio. ¿Gi contrato y sobre su rescisión:; 
ARTICULO 5.° renunciando a su fuero. 
El plazo de admisión y proposi- Larache a 19 de diciembre de; 
ción, será de diez días contados des- 1929 
de el siguiente a la fecha que tiene LOS PROPIETARIOS 
el presente anuncio do concurso y EL ARQUITECTO 
terminará a las 12 horas del último 
o del siguiente si este fuera festivo. NOTA,—Dada la calidad de los 
. „ próximos días de Pascuas el con-
ARTTPTIT O ñ0 i * curso anterior se prolonga basta el. 
En un plazo no superior a otros; ^ o del próximo mes de Enero. 
U N A Q R A N M A R C A 
PÁRA DISTIHGUm D O S E X C E L E N T E S PRODUO 















S o n las m a i r ^ ^ s d a í m u n d o 
La leche caedetisatía ÉS^^^SEN es fabricada coa le-
che procedente de facas sana?! de Dinamarca, alimenta* 
dtóa con ios ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
p^ra oíñas y enfermos Oeacoofie de las muchas IMITA-
C I O N E S que se h4w bechode este articulo y exija siem-
pre en ia lata el nombre de P. E S B E N S E N . 
Representante en Larache; AnUnio López físcailiBt 
DIARIO SARROQÜI 
co; Antonia Moya; Juana Martins^:» 
francisca López Sótano; Fraüds ja 
Ferrán Moreno;' Juana. Beinuel; 
Jíartin; María Biega Ocafla; Jc?efa 
Ang^tias Puertas; Ana Fernánd-ss 
Balltíííer Mora; Isabel Montiya Na-
varro; Ana Martin Reyes; Josefa 
Delgado Partida María Rondón; Jo-
sefa Fernándoz Pérez; Dolores Sa-
Soderíad '^La Union 
Española,, 
CÜINTOCATORTA 
Por la presento se convoca a asam-
blea, general para el próximo do-
rabia Pérez; Antonia Sevilla; María : mingo día 22 del actual en H! lo-
Villalba Trío; Isabel Rubio Rami i cal del Teatro Espafía a las 12 horas 
rcz; Soledad Martínez; Aurora Te-1 del día en primera corvocatorra 
rocía; Catalina Mena; Encarnación' y a las 12"lo en secunda. 
Arroyo; María Millán Cordero; Ana) ASUNTOS Af TRATAR 
Vázquez Bucnso; Pilar Velasco Mo-I Primero. AdiUT.ción del ar t ícu-
ralea; Concepciónj ^ X R ; Manuela { lo 43 en su apar'ado (C). 
Palomares Garrido; Matilde San-; Segundo. Nombramiento de car-
chez Fernández; Francisca Gime-^ gos vacantes en la junta directiva, 
nez Tesino; Magdalena Bacz Gon Larache 19 de diciembre li»39 
zalez; Isabel Boas González; María. El Secretario 
López Postigo; Josefa López Ponce;i IGNACIO CAN CALEJO 
Isabel Sánchez Pitadura; Joseaf P i - : % B, 
no; María Camacho; María Merino1 El Presidente 
Pírez; Antonia García Ramirez; An- MANTEL ARENAS 
tenia Ortega García; Ana Jiménez s 
P#a; Rafael^ Benedoni; Dolores < ANUNCIO 
Mata Martínez; Francisca Olrnemo r, , 
r. 1 or el presente se hace saber ai Tovar; Andrea Aguiiar Moreno; Con * , , - v. aí 
*nenn A frn l'in 1r?̂  • V ^ ' ^ 105 ¿636611 6011-1 
NOTiClERO DE LARACHE 
De la calle de la Guedira a Con-
valecientes ha sido extra\iado un 
cubierto de plata, 
gue en el cuartel 
esta Redacción se 
así lo desea. 
señora doña Antonia Murjrula .Mi-
pon, siendo presidido el duelo poi 
El número 5 ha sido el premiado 
en el sorteo celebrado ayer an el 
Hospital de la Cruz Roja 
Quien Ib entre- los hijos de U finada y por el hijo 
de Sanidad o a político don Francisco Jaén Cor-
le gratificará si boto figurando en oi aciSmpafíárnien 
j to gran número de comerciantes 
A los atribulados hijos y fami 
liares de la finada renovamos núes 
tro sentido pésame 
cursar para el servicio de ambigú! 
de esta Sociedad dirijan sus ofertas! 
al señor presidente de la misma! 
haciendo resaltar el servicio a ins-l 
talar y teniendo en cuenta que la] 
instalación será de su cuenta. ' | 
La admisión de estas pfoposicio-! 
nes quedará cerrada el día 31 del | 
actual a las 3 do la tarde. 
Larache 19 de diciembre de 1929 
El Secretario 
IGNACIO CANTALEJO 
V. B. . 
El Presidente 
MANUEL ARENAS 
suelo Rosna Aguinaldo; Francisca 
García Aguüar- Rafaela Berenoles 
Dolores Gámez U-'-inlana; Manuela 
Granero Granados; Dolores Jánda-
la Padilla; Julia Ana Collado; Car-
inen Lauivi; Carmen Guerr- ro Cro-
so; María Jiménez Ruiz; Dolores 
Pérez Martínez; Virtudes Escuee-
-ro Carrión; Luz Martines Domin-
• guez; María Jiménez Maldonado ' 
.Francisco Torulla Morán; José Ce-
rezo; Antonia Guiñar; Francisco 
iCanti; Antonio Urbano; Isabel Gar- . 
reía Sánchez; Pilar Huertas; Pepita 
.Marta; Mariana Orgado; María Rios 
(Cipriana Burgueño Seco; Francis-
<ca Jiménez Gavira; María Gutiérrez 
Vega; Isabel Nuñez Postigo; Rafaela 
'García Merino; María Martin Mena;' 
Isabel Rojas Nuñez; Carmen Barrio 
"Villalón; Ana Diaz Ladrón; Irene; 
Pandilla Cortés; Ignacia Redondo;-
Dolores Rodríguez; Encarnación Se- \ 
rrano Soria; María Soriano Gar-i 
cía; Encarnación Lavera Robles ;; 
Rosario Correo Franco; Dolores Mo • 
lia Muñoz; Isabel Galindo Pérez; 
Carmen Calado Diaz; María Anto- | 
nia Fuentes Gómez; María Mehaj 
Mena; Isabel Torado García; Ma-| 
nuel María Mesa Valiene; Reme-| 
dios Mesa Valiente; Ana Melgar Gal 
lán; Ana Foche Gómez; Carmen Ciaj 
Rodriguez; Francisca Cabrera A l - | Q p ^ ^ ^ Q g y discos de La voz; ^ \ 
-varo; Catalina Crianp; Mará Ca-j . . 1 
:brera Alvaro; Catalina Criado; Ma- 611 amo- Esta casa invita a su dis-; 
iría Pacheco del Río; Isabel García tinguida clientela a escuchar losj 
:Martin; Francisca Marín González;] ÚUimos digcog de La Vov de su , 
Africa Durán Dominguera; Adela 
Rosa López; Carmen Rivero Bas-fAm0 en tanS0S argentinos por el 
ca; Antonia Manzano Soto; Inés Mu- trio Irustsa y por la orquesta tí-1 
En la mañana de ayer se verificó 
en IR Misión Católica el enlace de 
la bella js|fioria Carmen Romero| 
Córente QOA el joven industrial de; 
esla plaza don Manuel Ramos Ro-j 
dríguez bermano del maquinista dej 
nuestros talleres 
Actuaron de padrinos el conocido; 
industrial don Ricardo Rodriguez 
y su joven esposa 
Desdo la iglesia los nuevos es-
posos con sus padrinos e invitados 
sé trasladaron a su domicilio donde 
En la mañana de hoy visitará al fueron obsequiados espléndidamen-
ilustrísimo señor cónsul de España te. Entre la gente joven ses organi-
una delegación de la Comisión ges- zó un baile amenizado por una or-' 
tora del Pósito de. Pescadores para questa de bandurrias y guitarras 
interesar de nuestra primera auto- Los felices esposos salieron a las 
ridad el despacho del Reglamento dos de la tarde para Tánger y Ceu-| 
por el que ha de regirse este nuevo ta donde pasarán los primeros días, 
organismo 
En la mañana de ayer un camión 
que transpirtaba madera volcó en 
la carretera de Alea/.ar cerca de la 
llamada cabila de los negros 
El camión fué a caer sobre una 
de las cunetas incendiándose el mo-
tor y las llamas prendieron las ro-
pas del chaufer que es indígena oca-
sionándole quemaduras de impor-
tancia, i 
L A N I Ñ A 
Mercedes Fava Saccone 
A las dos de la madrugada, a los tres años de edad. 
Sus desconsolados padres don Manuel y doña 
Elisa; hermanos, tíos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan 
Bsislir a la conducción de! cadáver, que 
tendrá lugar hoy sábado 21, a las cuatro 
y media de la tarde, desde la rasa 
mortuoria, Guedira, núm. 44 (segunda 
travesía), a) Cementerio Católico, por 
cuyo favor les quedarán eternamente 
agradecidos. 
U l t i m a H o r a 
Bombaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
LA voz OE SU AMO 
| de su luna de miel que les desea-' 
j mos sea interminable y a sus res-
j pectivas familias enviamos núes- ' 
j tra cordial felicitación Ayer llegó a Larache el distin-
guido ingeniero director de las] 
Electras Marroquíes don Juan Pa-| *** 
blo Molina distinguido amigo núes-» Por el notable oculista capitán 
tro I médico don Juan Manuel Ortega le 
| ha sido practicada una delicadísi-
ma operación al niño israelita de 
Por noticias que nos llegan de la 
corte acaba de fallecer la excelen-' 
tísima señora doña Catalina de la 
Lama, esposa del general de b r i -
gada don Josó Ferrando 
La citada dama era madre del ca-' 
pitán de la Guardia Civil don Aifre 
do Ferrando tan conocido en Ceuta! 
y Larache por los muchos años 
que desempeñó cargo y destino y de' 
la esposa de nuestro estimado com 
pañero el sub director del Grupo' 
Escolar de Larache don Juan Morís 
A tan distinguida familia envia-
mos nuestro más sentirlo pésame 
asociándonos a su dolor 
fcres años Arturo Abergel 
El citado niño se cayó sobre unos 
vidrios de una botella produciéndo-
se una herida en el ojo derecho que 
sin la acertadísima intervención del 
doctor Ortega le hubiera sido de 
funestas consecuencias, \ 
Felicitamos una vez más al cono-
cido oculista y al niño operado le 
deseamos una rápida curación. 
Del campo llegaron ayer en dis-
tintos camiones las fuerzas del ba-" 
tallón de Tarifa que quedaron de; 
i guarnición en la plaza. 
ñoz Domínguez; Francisca Marín pica Spaventa. cante flamenco por; 
Manzano; Dolores Ramirez Crisol 
Martuei; V á z ^ e z Rodriguez; Bár- ¡ Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gen-
bara Lonseña Baja; Rosario TiradoJ teno Marchena y el Niño del Mu-
Garca; Antonia Pino Fernández ; ^ , ^ • ¿ a - ' „ .„ rn„ seo; Himno de la Exposición, de» Se Carmen Sierra Torero; María Gar-| r 
cíg* Domínguez: Francisca Espino- villa por Fleta y "Cómprame un 




ro; Josefa Valdivia 
tora la de la Casa del Is 
d(»s Prieto Baro 
^era Sameño; Ana López 
España Tarifa; Un otros muchos difícil de enumerar. 
Fermín Ferrei- Grandes facilidades do pago 
Martínez; Au- . .., . . , ^ • 
' 'üo* Merce A?encia en Alazar junto al Gasino 
de Clases 
A g r i c u l t o r e s y G a n a d e r o s 
Perádá autorizada p î4 & Estado 
Cuatro sementales con dip V ^ a de reproductores. 
Carretera Laráche-AIcázar, k i U W r o 95. izquierda; 
(Cortijo BautisOe»)' 
v i v E R a á 
Barbones de vid americana c i ü j e r t o f e t i uva áe la me- | 
íor variedad, . 
Especialidad en parras par. dhalets y ^ s ^ U b r e s ; ^ 
m í o c o t o n e r o s de fruta muy í&na; ^ ^ V ^ ^ ^ \ 
M^ella del Rey. Chato E m p r e ñ o , N e ^ ^ ^ GraasdosMiragiaanos. muy pnsdoc^vos. P l a n t a ^ tiores, | 
Noras trhiíces. 
Se diseea y ge vende toda dase de caza. 
Para máfe detalles! C a m b i a de J o m ó l e Hernández \ 
L A R A C H E 
Se encuentra enfermo d'-sde haco" 
unos días el distinguido director del 
Banco Español de Crédito don Eduar 
do Comas y Pérez Caballero al que' 
deseamos un rápido alivio 
- - - f 
Felizmente ha dado a luz una! 
hermosa niña la cíistinginda es-' 
posa del teniente coronel de Cnba-| 
Hería don Luis Vázquez del Valle i 
que fué asistida por la notable pro-! 
fesora en partos doña Isabel Ro-I 
driguez 
La madre y la recien nacida go-.¡ 
stfm- de perfecto estado de salud | 
A los distinsiiidos señores de Vaz* 
quez (Don Luis) enviamos nuestra 
calurosa felicitación por tan fausto 
acontocimionlo do familia 
* * * ' 
El próximo miércoles se celebra-
rá el enlace de la bella señorita de 
la colonia israelita L i l i R. Bengio 
con el joven comerciante don Ju-
dah R. Benquesus. 
La boda do esta feliz pareja ha 
de constituir un acontecimento en-
tre la buena sociedad de la colonia 
israelita donde sus familiares son 
estimadísimos y a las numerosos 
felicitacones que están recibiendo 
unimos la nuestra muy cordial agrá 
deciéndoles la invitación qup nos 
han enviado para asistir a su en-
lace. 
«* * 
Uriart i l Dr. Gran: cura Artri-
tismo, Reuma, Gota. Es el mejor 
disolvente del ácido úrico. 
&r. J Manuel Onega: Pan Candeal 
Con dirección a Sevilla ha salido' 
la joven y bella esposa del Veterina-: 
rio Municipal Don Pelix bordillo-
neompañado de sus hijog 
*«« 
En la larde dé- ayer visitó la p 
sición de Me^aret el jefe de la Co-j 
mandaneja do Artillería teniente coj 
ronel Ünceta 
• * • — l 
Ayer saludamos en esta de paso, 
para la Península al distinguido 
juez de Paz de Alcázar don José, 
Planas 
De Arcila saludamos ayer en estaj 
al conocido comerciante don Rafael' 
Fimot. al administrador do Correos: 
seílo Rodriguez Troya y al cajero 
tte la Aduana don Luis Hernández, 
* * * 
A las cuatro de la tarde de ayer 
se verificó el sepelio de la respetable 
EL DESPACHO DEL PRESIDENTE! 
Madrid.—Esta mañana despacha-} 
ron con el jefe del Gobierno el m i -
nistro del Trabajo señor Aunós, el 
señor Bahamonde y el director ge-
neral de la Guardia Civil general 
Sanjurjo. 
Después recibió el Presidente va-
rias visitas. 
EN HONOR DEL EMBAJADOR DE 
FRANCIA 
Esta uoehe obsequiará el general 
Primo de Rivera con una comida 
de despedida que se celebrará en la 
Secrearía de Asuntos Exteriores al 
embajador de Francia señor Pereti 
della Roca. 
EN LOS MINISTERIOS 
Todos los ministros recibieron es-
ta mañana en sus respectivos m i - j 
nisterios gran número de visitas. | 
LA SUSCRIPCION DEL EMPRES-: 
TITO ORO 
A las diez de la mañana se abrie-
ron las ventanillas en el Banco de 
España para la suscripción del em-; 
prestito oro. 
Las impresiones recogidas en el 
primer centro bancario de la na-
ción son optimistas hasta el punto 
de que se espera que solamente le 
quedará al Banco quince millones. 
Interrogado el ministro de Ha-
cienda sobre su impresión de ia 
suscripción del empréstito ha ma-
nifestado que está muy satisfecho.: 
MUERE ABRASADA 
Dicen del vecino pueblo de Lac 
Rozas que al regresar del campo a 
su casa el labrador Donato Sán-
chez encontró a su esposa envuelta 
en llamas y tendida cerca de la 
lumbre. 
A los gritos de auxilio acudieron 
varios vecinos y la víctima de este 
accidente sufría tan gravísimas que 
maduras que falleció poco después. 
El Juzgado instruye diligencias 
sobre la forma que pudo producir-
se el accidente. 
LA BODA DEL HEREDERO DE 
ITALIA 
Roma.—Se están ultimando los 
preparativos de la boda del pr ín-
cipe Humberto beredQro de la co-
rona de Italia con la princesa Jo-
sefina de Bélgica 
Se están organizando grandes fes 
tejos. 
Los novios visitarán al Papa, cuyo 
acto revestirá grandiosa solemni-
dad el mismo día de su enlace, 
LA NIEBLA EN NUEVA YORK OCA 
SIONA GRANDES PERDIDAS 
Nueva York.—Con motivo de ima 
intensísima niebla que reina desdo 
hace unos dias han sido suspendi-
dos todos los trabajos en los mue-
lles. 
Los barcos de pasaje y de carga, 
han suspendido sus salidas moti-
vando todo ello cuantiosas pérdi -
das. 
FEBUS 
Para cualquier colocación fija e 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con oooncimentos 
cte francés, Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
* • » 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levasor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Levy, plaza España. 
t • * 
Se alquila habitación amueblada 
para ubo o dos cabal íé tm Infor-
marán kiosco de ia Víftídóifiu 
ANTJNGTESE EN DiARÍd 
MABROQÜ! 
ÉL MA? m m ? ExonigiT-n 
Doulista de los Hespíale» MUibír | ¿ réy lo!< panes de lujo. El dé 
y Cruz ÍM« | más fácil digestión y mayor Valor 
r . Nutritivo 
Dipídtaado de * ' * * a " 
y de PHotel EHeu de F*fH 
Camine de la Gwedira tma) .44 
Hom 4^ cooiuíta: * * 6 
de la Isrd 
tai 
i Reparto * domicilio y despacho»* e» 
1 la Plaza de Abastos, puesto de IB7 
| «ñtrartá de Fernanda Castaño y eo 
la calle Beal puesto de Antonia 
Burgos. 
j PANADERIA "LA ESPIGA UK 
PRO", Barrio de Pescadorei 
^ M L DBTKD DIARIO ItARROQCi - ^ G H 
"MERCEDES" la mejor máquina 
•-ara escribir. Modelo 5 al precio re-
bajado de pesetas 700. FaclHdsdefl 
de pago. 
Para ofertas dirigirse al repre-
sentante exclusivo para Marrueco? 
H. Tocnnies. Larache. Apartado 2 
Apenas mayoreitos * < e 
« t o s bebés RO querian tomar ya más leche y ain 
©abarco el médico insistía en que ia leche conti* 
auára siendo ía base de sü alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucionó el pro* 
blema dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que ia riquísima, pura y nutritiva 
Leche 
Condensada azucarada 
L.A. L I 
Sin diluir, (al cual sale del bote 
ate. 
mÚlQ SARROQÜI ' 
N Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡no 
r* i , ^ • ! ««Uí^- i i l sepn convenientes, en evitación 
Del tranSitO OS ̂ ehlCU- delo^epudier.saceder. 
Hay también que procurar que 
toda clase de autos que pasen 
por la pieza déla Amistad Hisp \-
no-Francesa, moderen la marcha 
súbre la excesiva velocidad que 
hoy llevan. 
Es muy conveniente ía mode-
ración de la marcha dn todo auto 
por la referida plaza, puesto que 
al cruzarse a la estrada de la ca-
lle, es posible el choque de los 
vehículos al desembocar por la 
referida calle. 
Fundadamente esperamos que 
no habrá inconveniente en colo-
car en ia parte que icdicamOs an-
los por la plsza de !a 
Amistad Hbpano Fran-
cesa 
Aplaudíamos hace unos días» 
como medida acertada, la dispo 
sición de nuestra primera autori 
liad civil local, para que fuera co 
locada una linterna distribuidora 
entre la explanada que forma I» 
terminación de la Avenida de Si-
di Ali Bugaleb y ia prolongación 
del inismú nombre. 
Ksta linterna distribuidora y la 
de haber colocado en ese sitio 
un gu&rdía urbano qae indique a 
los vehículos por donde tienea 
que ir, ha evitado que hubieian 
ocurrido posibles desgracias. 
Seguramente que de no haber-
se dado esta disposición qu» 
aplaudimos calurosamentchubie-¡, 
ran tenido que ocurrir ^unoS ^ cua][qiiier cIage de vehículoSt qíJe 
Incendio de un camión i deIagTr^ 
quemaduras el chofer y su pués trasladados en un coche 
En la noche del pasado jue- ayudante. a la Enfermería Mixta, en don-
ves tuvimos qu lamentar un ^os horas O í ^ p u é s de este dr quedaron hospitalizados los 
desgraciado accidente de auto í ^eP'ora,íie accidente, acettó a dos musulmanes que iban en 
móvil, en el que resultaron con P26ar por el lugar del suceso la camíonek-, que, según nues-
graves quemaduras el chofer; un camión que procía de Tán- tras noticias, quedó completa 
mente destruida en pocas ho-
ras. 
Intervino en esto asunto, con 
su acostumbrada actividad, la 
Policía Gubernativa, y por el 
Juzgado de Paz, que también 
acudió, ve hicieron las oportu 
ñas ohigencias. 
accidentes entre los numerosos 
autos que de continuo transitan 
por esa pa'ts. 
Algo análogo a lo hecho én esa 
explanada con la linterna distri-
buidora, queremos pedir hoy, res-
pondiendo a acertadas indicacio-l 
nes, para otro sitio d e una u u t^-. 
da circulación de autos. 
Nos referimos en esta ocasión 
a la plaza de la Amistad Hispano-
Francesa, y hacemos esta petición 
en nombre dé aig-uaos señores 
conductores de autos. 
Según indicación de esas per-
sonas, la farola que está en la 
plaza de la Amistad Hbpanc-
Francea, al ijfual que la lintern 
distribuidora colocada al fiiul de 
Sidi Ali Bugaleb, puede servir 
para distribuir el transito de 
vehículos. 
Bastaría paia ello que uo guar-
dia urbano, situado próximo a la 
referida farola, indicara con ia pe-
rra a los autos, camiones y coche» 
de caballos, el sitio por donde 
tendrán que pasar. 
Todo vehículo p-r* u p-bu 
CÍón podría teaer su entrada por 
ia parte derecha d? ta faroU, c, 
más claramente expresado, pasan 
do por delante de la puerU del 
Banco Español d;; reduo. 
A su vez, ios que procetüénsii 
peí CBDtro de ia p : b'ació r , bus-1 
Cando la salida, podrían pa^arj 
frente a donde e-taba ei campo 1 
de tenni*. 
Gfeeraos muy acertada la peti*-
don que en este sentido hacen 
los propios conductores de auto-
móviles, y nosotros nos permití 
moi brindársela a quien puede 
llevarla a efecto. 
Afcrtuoadamenie no hemos te-
nido todavía que lamenUr ningu-
na desgracift de autos por esa par-
te, pero no ha de estar ds má 
que se tornea cuantas medidas 
«jue lo conducía y el ayudante. ger con dirección a la zona 
Según pudimos enterarnos/frallcesa y que era conducido 
aproximadamente a las ocho y Por nuestro amigo don Emilio 
media de la noche, pasaba por Rey« 
la conocida Cuesta de los Ne- A! ver éste el doloroso espec-
gros, que está en la carretera táculo que se ofrecíá a su vista 
de Alcázar a Larache, una ca Y ^ enormes llamaradas que 
mioneta grande, comp,!etamen- d^pedí* la camioneta lócen-
te cargada de cajas de huevos diada, corrió a prestar su áu-
vacías. xilio. 
Oichi ctmiooeta procedía ^ chofer y el ayudante, con 
teríormente, un guardia urbHno, S Tánger e iba con dirección gr ves quemaduras, se encon 
con ía sola miíién de indicar a es S c o el Arba. En el mismo traban a varios metros de 1?» 
vehículos ei sitio por donde han | m o m e - M | e p sar por la Cues-' camioneta incendiada, 
de transitar. | t a i o s NegroS) ai dar el vira- Seguidamente e) amigo Rey 
Esto, además de ser conveniet-^e para pasar la curva, se ¡e colocó a los heridos en su 
te y necesario, en evitación de | apagaron las luces, lo que oca- mion, trasportánnolos a la po-
desgracias, serviría para enseñar {sionó un vuelco. blación. 
Tan pronto se produjo éste, En el Dispensario Indígena y nidad Civil de esta plaza don 
la camioneta empezó a arder, por el director del mismo, don Pern*ndo Montiila. 
seguraimente por el d ó r a m e v Fian'i^c^- L^bra, íes p» cú marchen por el sibio que les co 
rresponda. 
Agencia Juan Lóp- i 
D. Fernando Montilla 
Bastante mejorado de la gn 
ve y delicada enfermedad ^ue 
ba padecido en ia vi^ta, reg^e 
•ÍQ de Ceuta, en do: de h » esta-
do hospitalizado, «I presrigieso 
capitán médico, director de la 
Enfermería Mixta y jefe de Sa 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muirás y Mexerah a las ocho de ia 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los Indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarUi 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto ai Oír* 
aulo Mercantil 
rujmo nrias y 
Compra y venta de caréales 
Venta de paja clase superior en pa. 
cas de 30 kilos, oon tres alambres, 
a T50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQÜIVIB 
D f*̂  J^**: gf% '"íf' W~ 
i Kapeoialísta ec Garganta, Narii 
Oídos 
Consulta diana tte cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR ' 
RAMON PEREZ CASTET.LO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETÜAN, LARACHE, TANGER 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, coi' 
enlace r.l Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTEN 
MILITARES de Larache, el servicio Oficial de viajeros, en concurso 
celebrad© en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Teíuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza 8'15 y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ambos 
Mundos". Teléfono nóm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII . Telé-
fono núm. 226—Laraohe oficina Levy. Plaza de España 
En Arcila: Café «La Cartagenera». 
is Qumerjpisas amistades que 
* • sta :.kne e? S r . íVloniilb, v 
que lauto se han interesado 
j o r t \ curso de su enfermed, 
p ^sarco ayer por su domicilio 
i tra ff licitvii i*- por la me-jnrís». 
Para reponer su quebranta-
da salud, marchó a Toledo, en 
uso de un corto permiso, el dig 
no juez de Paz de esta plaza 
don José Planas Tovar. 
Feliz viaje y total restable-
cimiento deseamos al distin-
guido y querido amigo. 
Saludamos ayer en esta a 
nuestro estimadt amlg» el co-
nocido contratista de obras, D 
José María Bobio. 
.*** 
Se encuentra algo delicada 
de salud, habiendo tenido que 
guardar c^ms 5a respetabje es. 
posa de nuestro buen amigo 
don Santiago Mum y, a la qUe 
deseamos pronta y tota! mejo-
ría. 
| Después de un Uber oso 
parto, en el que interv-ni^roo 
eficazmente ei rtpuudü espi 
tán médico de ^iu tad Rodrigo 
Sr. Duran y \» pruf^sorcí en 
o^rtos doña Josefa Góm^z, ha 
dado a luz una preciosa niñ ? 
la joven esposa del alf&ezáel 
B t b 'o dt Cbiciana don Isi A las n u m e r o s í s i m a s fetiníta 
A I : recibida- durante todo 1 dro F rnández Barbera 
el día de ayer por el Sr. Mon-| & ^eñor Fernández Barbe-
tilla, unimos la nuestra muy j ra nos ruega que hagamos pú-
sincera y h-cemos fervientes blico ^u profundo ffgradecL-
votos por su totsl restablecí- |miento por el interés que a 
miento. j sabido temarse t n este parto 
el médico señor Duran 
|| \ No nos extraña, puesto que 
i de antiguo sabemos que los 
\ capitanes médicos señores Du-
rán s^n dos nrestí .ios de I 
. carrera médica, 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
ALCAZARQUÍVÍR 
H- v 21 d^ Diciembre de 1929 
Eí»lfeíío de la formidable 
super preducción que lleva 
por título, 
E L G A U C H O 
Por el gran artista Dou-
gi&s airb^nksa 
S r v i l - » 
b<>rbiru de 
j Con motivo de lá próximí 
| marcha a España de! prestigie 
! so cápitán de Cabañería, afec-








E V T A C I O N F S 
z y rtos 
y ibafilstefli 
Aserrado y labrado do madera. Pro-
yectos y presupuestos do oarrooe-
rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadoa 
(Junto al Teatro) 
ALGAZ ARQ UI VIH 
C E U T A A T E T U A N 
Ce uta-Puerto . 
Ceuta , . i , 
Te tuso , . . , 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . . « » 
Ceuta . - . » 
Ceuta-Puerto 4 . . 













4*55 í t8 31 
C . 2 
i6'55 
i7<o3 
loe motores de explosión; uno de 
w oaballos y otro de 5. Para infor-
m propietario Jos^ Romero 
Pübvic» «JP Jironada», tiamn dp í* 





Cruces.—El tren M. 32 cruza en Castillejos coa el G. i | e) M 
34,en Rincón con el M. 3l, v el C 2 en Malaliea con el M. 33. Lo 
militares con lista ̂ de embarque y formaodo Cuerpo, se lo podrán 
viajar eo los trenes 3 l , 32, 33 y 34. 
J e K j s Clenaent 
comp ñ<f o* 
con una co nid 
v * I R 
las escuarí* o •., 
Dienten He los rtUMot escua-
drones, que se encueotraa deí* 
cansando en a pUzi. 
Cii •líinio r.-r<Uán, 1 :v??'y,<**v,'̂ ; 
su-J j^te y > b «.l. -i CO1?0 
rarmaua Cautra- Ht'" m"chM »n"ít'd" ^ ^ 
sabido captarse en esta plaí*-Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q Ü I V I R 
Para visitar a su dieotcla eslü' 
vo en esta el acreditsdo industrial 
don Félix Birnsleío» 
i 
Se alquila una casa con tres ha-
bitaciones cocina, jardín y azotea 
junto al Grupo Escolar Espofln. Ra-
zón su propietario José Seguí-
11 
Agente exclusivo para 
sé Escr'p^ l ' . f B n f r 
3idan catálogos, o 
orecios y .cond^^o 
á c u e o n i p r e c i a a m s e e o n 
